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属性 分布　　　　 属性 分布　　
性別 男性 37.6（58） 家族形態 単独世帯 32.2（50）
女性 62.3（96） 夫婦世帯 17.4（28）
年齢（歳） 58.5（SD14.3） 　 うち老年期 （27）
20-29 5.2（8） うち新婚期 （1）
30-39 4.5（7） 核家族世帯 28.3（44）
40-49 15.0（23） うち排出期 （24）
50-59 20.2（31） うち養育期 （20）
60-69 30.7（47） 拡大家族世帯 21.2（33）
70-79 19.6（30）
80- 4.5（7） 家族形態別世帯内有職者なし （46）
居住年数（平均） 19.4（SD8.17） 単独世帯 19.6（9）
-9 15.0 （23） 夫婦家族世帯 78.3（36）













単独世帯 一緒に遊ぶ （-1.17, -1.52）1） 生活面で協力している（24.3％, 6.2％）












かける （1.48, 1.03） 地域の信頼度 （3.40, 3.95）
核家族世帯 困っている時に相談に乗って欲しい （0.35, 0.81）




































































































排出期 1） 困っている時に相談に乗って欲しい （0.35, 0.81）
老年期 2） 道であったときに声をかける （1.48, 1.03） 地域の信頼度 （3.40, 3.95）
括弧内の数値について，コンマより左は各家族のライフサイクルの時期に該当する回答，右はそれ以外に該当する回答を示す．
なお数値について，％表示があるものは，項目に示されている内容の回答率を示す．数値については，平均値を示す．
注 1 ）表 2における「核家族」に同じ．
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Abstract  
　Purpose: This study aimed to compare the perception of the residents of the T-housing complex of 
Nagasaki City towards relationship with local children, neighbors, and autonomous association according 
to the structure and life stage of the family of the respondents. 
　Methods: A six-page questionnaire was developed and distributed to 717 residents of the T housing 
complex older than 20 years of age. The studied variables included basic characteristics （e.g. age, gender, 
economic condition, relationship between the respondent and each family member, etc.）, perception and 
level of participation in community-based child-rearing and activities.
　Results: Respondents from the expanded family were less likely to show an interest in participating 
in community-based activities, particularly child-rearing and supporting the elderly.
　Discussion: One can assume that the members of the expanded family in the T housing complex may 
contain sufficient manpower within the family for child-rearing and elderly care-giving. Therefore, 
members of the expanded family are also less likely to participate in activities within the community and 
are likely to isolate themselves from other community members. 
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